













































Elle [Mme de Préliane] avait le même âge que Mme Lemaire, son élégance mesurée, son savoir-vivre, 
sa discrétion, son quant-à-soi, ses silences, son scepticisme aimable et un peu désabusé ; elle vivait, 
entourée de nombreux amis, mais en femme seule, sans dépendre de personne. Je lui attribuai le 
sens artistique de Camille, son goût du travail créateur (FA, p. 119).	  
プレリアーヌ夫人は、人形芝居を経営し、脚本も書き下ろすという設定である 4）。 














Françoise demeura immobile sur le trottoir ; à travers la porte vitrée, elle apercevait Élisabeth qui 
s’était plantée devant la glace du vestibule : elle avait ôté son calot et passait un peigne dans ses 
cheveux. Le peigne descendait le long des mèches rousses, la lourde toison se gonflait et frissonnait 
contre la nuque. Une fois deux fois, dix fois : d’un geste régulier, la main aux ongles rouges guidait 
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le peigne à travers la masse cuivrée ; le peigne passait et repassait le long des mèches houleuses ; 








	 さて、サルトルは 1930 年にボーヴォワールの親友ザザについての小説を試みてい








































る。『女ざかり』の中に挿入された戦時中の日記の部分に、1940 年 7 月にカミーユ
（つまりジョリヴェ）がこの人形をトランクに入れてジナとともにドイツ軍から避
難した事実が語られている。回想録に組み込まれた日記の部分を、元の『ボーヴォ
ワール戦中日記 Septembre 1939-Janvier 1941』(1990)と突合せると、この避難の経緯
は、『女ざかり』の中で全ての部分が繋ぎ合わされ、カミーユを心配するデュランの
様子を伝えていることがわかる。『第二の性』の中で、ボーヴォワールは、少女が「叱










D’autres encore, comme les deux Kosakiewicz, s’entourent d'un monde minuscule et vivant, qui 
oscille entre un surréalisme gracieux et un simple univers de jouet. Mille fées, elfes, korrigans, 
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lutins apprivoisés les entourent et les protègent, filtrent le vrai monde pour elles, sont à elles. 
Toulouse poussait la chose jusqu’à tenir des conversations à ses objets, les gourmandant, les 
























セスデジュルサン』La Princesse des Ursins (1942)の二つの戯曲を執筆している。そ
の他、回想録には、『蔦』Le Lierre、『悪魔の物語』Les Histoires démoniaques、『打算






















































り、「想像上の自分の分身の中に自己を疎外しているナルシシズム」(DS II, p. 543)
が、彼女を実力の伴わない空虚な状態にとどめている事実が明らかになる。その結







(DS II, p. 628)と述べている。とりわけ、『他人の血』の作中人物ドゥニーズや『レ・
マンダラン』のポール、そしてジョゼフィーヌ・ミエーヴル 21)といった人物が試み
るのは、ボーヴォワールが『第二の性』のナルシシストの章で示した、貧しい「日



























































Au milieu du repas, elle fit, d’un ton catégorique, une profession de foi qu’il [Charles Dullin] écouta 
sans piper le mot : puisque le nazisme triomphait, il fallait s’y rallier ; c’était à présent ou jamais que 
Camille devait conquérir la gloire : comment se faire de son époque un piédestal si elle la 
















ンの愛人としての立場を最大限に利用した。	   
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 Les images de Simone Jollivet dans l’écriture de Simone de Beauvoir, 




    Femme de théâtre, Simone Jollivet s’est liée d’amitié avec Simone de Beauvoir et 
Jean-Paul Sartre – d’une amitié qui dura jusqu’à la fin de leur vie. Libertine depuis sa 
jeunesse, Simone Jollivet « avait l’éclat d’une héroïne de roman ».  
    Dans les années 1930, Beauvoir entreprend de créer des personnages qui prennent 
modèle sur des femmes comme Zaza, Mme Morel et Jollivet. Dans les chapitres inédits de 
L’Invitée, le personnage d’Élisabeth Labroux, lycéenne prétentieuse qui adore Nietzsche,  
emprunte ainsi certains traits de caractère de Simone Jollivet. 
    À partir du deuxième volume des Mémoires, La Force de l’âge, Beauvoir dépeint, à 
travers le personnage de Camille, la vie prodigieuse de cette femme : son ambition littéraire, 
l’échec de sa carrière théâtrale, son ralliement au nazisme et sa dépendance à l’égard de 
l’alcool. Comparés aux descriptions nébuleuses de Cosima et d’Anny dans les romans de 
Sartre, Une défaite et La Nausée, autres héroïnes que Simone Jollivet a inspirées, les 
charmes de Camille sont détaillés en des termes concrets qui caractérisent son excentricité 
et sa vulgarité. Les écritures des deux écrivains composent ainsi de multiples facettes 
complémentaires.  
    Si Beauvoir rend compte avec précision des tentatives romanesques chez Simone 
Jollivet – Le Lierre, Les Histoires démoniaques et L’Amour par intérêt, œuvres        
d’« inventions infantiles » qui n’ont pas vu le jour –, c’est qu’il s’agit de donner un exemple 
de ces activités créatrices souvent problématiques chez les femmes : l’un des thèmes 
cruciaux de la romancière et essayiste. Beauvoir s’intéresse également à la chair de Jollivet 
détériorée par l’alcool : la destruction du corps féminin est un autre thème fréquent chez 
l’auteur. Enfin, l’opportunisme dont a fait preuve Jollivet aspirant à la renommé sous 
l’Occupation, en tant que maîtresse de Charles Dullin, revêt des éléments historiques 
importants. L’exploration du vide et de la faiblesse originelle de Simone Jollivet génère 
ainsi le personnage le plus pittoresque des Mémoires.  
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